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Makalah Komprehensif ini bertujuan  untuk mendeskripsikan interjeksi dan 
fungsi interjeksi bahasa Jerman menurut Jacob Grimm,  yang terdapat di dalam 
komik “Bär liebt Katze” karya Holger Hoffman. 
Berdasarkan hasil dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak 
sekali fungsi-fungsi interjeksi yang perlu diketahui seperti fungsi-fungsi menurut 
Jacob Grimm yang membagi fungsi interjeksi ke dalam 23 tipologi fungsi 
interjeksi. Fungsi-fungsi interjeksi tersebut menurut Jacob Grimm antara lain 
der/des Aus-/Rufenden, Schmerzempfindenden, Frost (algentis)/ Hitze (calentis)/ 
Leidende, Freuenden dan lain-lain. Maka dari itu fungsi intejeksi sangat penting 
untuk dipelajari bagi seorang pembelajar bahasa untuk mengurangi  kesalahan 
pemahaman dan penerjemahan interjeksi dalam sebuah kalimat, buku, 































YONDA EKO DIRMAN. 2020. Interjektionen im Comic “Bär liebt Katze” von 
Holger Hoffman.  Eine wissenschaftliche Abschlussarbeit zur Erlangung des 
Titels Sarjana Pendidikan, Jakarta: Deutschabteilung der Fakultät Sprache und 
der Kunst der Universitas Negeri Jakarta. 
 
Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Beschreibung und die 
Funktion   von Interjektion nach Jacob Grimm im Comic “Bär liebt Katze” von 
Holger Hoffman. 
Das Ergebnis der Erklärung zeigt, dass es viele Interjektionsfunktionen gibt, 
die bekannt sein müssen, wie Funktionen nach Jacob Grimm, die die 
Interjektionsfunktion in 23 Typologien der Interjektionsfunktion unterteilt wird. 
Die Interjektionsfunktionen nach Jacob Grimm umfassen der/ des Aus-/ 
Rufenden, Schmerzempfindenden, Frost (algentis) / Hitze (calentis)/ Leidende, 
Freuenden und andere. Daher ist es für einen Sprachschüler sehr wichtig, die 
Funktion der Interjektion zu erlernen, darauf Fehlinterpretationen und 
Übersetzungen der Interjektion in einem Satz, Buch, einer Konversation oder 
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